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“Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
QS. Al-Insyirah 5-6 
 
“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.” 
– Andrew Jackson 
 
“Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. 
Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton." 
 (Mark Twain) 
"Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah."  
Lessing 
 
“Waktu bagai pedang. Jika engkau tidak memanfaatkan dengan baik (untuk 
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PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH 
Studi pada Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Periode 2014-2016 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian ini 
adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten atau kota 
Jawa Tegah Tahun 2014-2016. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 102 
kabupaten dan kota.  Penelitian ini menggunakan purposive sampling berdasarkan 
kriteria yang telah ditentukan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi 
Linear Berganda. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Ketergantungan dan 
kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan efektifitas 
PAD dan derajat desentralisasi BUMD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 
  

























This study aims to determine the effect of financial performance on regional 
economic growth. The approach used in this study is a quantitative approach. This 
research was conducted in the Regency or city of Jawa Tegah in 2014-2016. The 
number of samples taken was 102 regencies and cities. This study uses purposive 
sampling based on predetermined criteria. The data analysis technique used is 
Multiple Linear Regression.The results of this study indicate that dependency and 
independence affect economic growth while the effectiveness of PAD and the 
degree of decentralization of BUMD have no effect on economic growth. 
 
Keywords: Independence, Dependence, PAD Effectiveness, BUMD Degrees and 
Economic Growth. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
